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libro escrito con conocimiento de causa, en el que cabe encontrar observaciones atinadas 
y opiniones fundamentadas. Esta recensión no puede hacer justicia a todos los aspectos 
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mar distancia crítica respecto de la cosmovisión de los economistas. Dicho esto, cabría 
















quien fuera el economista más importante del siglo XX, tratando de utilizarlas a modo 
de inspiración para una ciencia y una política económicas adecuadas en la época actual.







































decidido de algunas teorías de la ciencia económica dominante, señalando su relación con 
la aparición y desarrollo de la crisis. No es fácil esbozar un panorama sucinto y plausible de 
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que ocupan un lugar central en la economía contemporánea. Naturalmente, estos puntos de 
vista críticos serán compartidos por unos y rechazados por una cierta mayoría de los econo-
mistas del mundo, que ciertamente se han formado en la teoría económica que se enseña en 
la mayor parte de las facultades de economía.
Es en la segunda parte (“Ascenso y caída de la economía keynesiana”) donde el autor 









































































Keynes, y en él se destacan el concepto y el papel de la incertidumbre. Skidelsky insiste 
en que la incertidumbre domina la teoría económica de Keynes, y más adelante destacará 









































si la revolución keynesiana fue un éxito o un fracaso. En este capítulo, el autor muestra una 
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Cuestión difícil, si no imposible, la de dilucidar si la revolución keynesiana tuvo éxito o 
fracasó, ya que la respuesta depende de puntos de vista que estarán mejor o peor fundamen-








obra de uno de los investigadores del Centre for Global Studies, Christian Westerlind Wigs-




































de la desigualdad, para llegar a la conclusión, todo lo matizada que se quiera, de que “en el 







y fracasos de la denominada “edad de oro” fueron resultado de las teorías keynesianas y 
responde que esa medida es mayor en los éxitos que en los fracasos.
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La tercera parte, que lleva el mismo título que el libro, es la más original de la obra, 




































































cuando Skidelsky dice que, a diferencia de lo que ha sucedido en relación con los astro-







































































































































sión interior, fue proteccionista en los peores momentos de la crisis y atribuyó un valor cre-


























































nos hable de políticas de estímulo, sino para que nos inspire en relación con el orden 
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